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Teknologi informasi sudah menjadi bagian penting dalam kegiatan bisnis suatu 
perusahaan. Dengan penerapan teknologi informasi pada perusahaan, maka akan 
memungkinkan perusahaan menerapkan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi 
sehingga dapat membantu proses bisnis yang berjalan pada perusahaan. Saat ini, 
perusahaan PT Mitra Sinergi Adhitama belum menggunakan sistem informasi akuntansi 
yang terintegrasi sehingga perusahaan mengalami masalah dalam siklus penjualan, 
pembelian, dan persediaannya. Di antaranya adalah belum tersedianya sistem yang dapat 
membantu mendokumentasikan setiap transaksi yang dilakukan perusahaan dan 
menyediakan laporan sewaktu-waktu yang dapat membantu pengambilan keputusan. 
Metodologi yang digunakan untuk menanggulangi masalah yang dihadapi perusahaan 
adalah metode analisis menurut teori Satzinger serta teori sistem informasi akuntansi dan 
pengendalian internal. Untuk perancangan sistem aplikasi digunakan Microsoft Visual 
Studio 2008 serta Microsoft SQL Server 2008. Sedangkan, untuk perancangan database 
yang mendukung sistem aplikasi digunakan arsitektur two-tier. Hasil perancangan 
dengan metode analisis Satzinger, teori sistem informasi akuntansi, dan pengendalian 
internal menghasilkan modul-modul aplikasi untuk penjualan, pembelian, dan 
persediaan yang dapat mendokumentasikan transaksi yang dilakukan serta memberikan 
laporan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Simpulan dari perancangan ini, bahwa 
dengan penerapan aplikasi ini akan sangat membantu PT Mitra Sinergi Adhitama untuk 
memperbaiki sistem dan prosedur yang sedang berjalan sehingga dapat memperoleh 
informasi yang dibutuhkan dengan tepat waktu dan akurat. 
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